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ABSTRAK 
       Penyelenggaraan makanan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu sampai 
dengan pendistribusian makanan kepada konsumen. Dalam kegiatan penyelenggaraan makanan, makanan 
yang berkualitas baik bisa didapat jika perencanaan kebutuhan bahan makanan telah dilakukan dengan 
baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis biaya dan analisis zat gizi dalam proses 
penyelenggaraan makan untuk para siswa di asrama Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)  Makassar. Jenis 
penelitian yang dilakukan adalah bersifat kualitatif deskriptif  dengan pengamatan observasional. Data 
diperoleh dengan cara indepth interview terhadap 2 staf  bagian permakanan, dan seorang mahasiswa di 
sekolah berasrama PIP Makassar. Pengolahan data dilakukan dengan content analysis dan untuk validasi 
data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem penyelenggaraan 
makanan menggunakan sistem semi Outsourcing. Analisis biaya untuk perhari adalah Rp.46.000.,-/orang 
dengan 3 kali makan dan 2 kali extrafooding. Analisis energi yakni: untuk kandungan gizi energi dan 
lemak menu makanan yang disajikan memenuhi kebutuhan energi dan lemak taruna, untuk kandungan 
gizi protein dan karbohidrat melebihi kebutuhan taruna; sedangkan untuk taruni, kandungan gizi energi, 
protein, lemak dan karbohidrat menu makanan yang disajikan melebihi kebutuhan energi dan zat gizi 
taruni. Perlu adanya perbaikan menu khususnya dari variasi dan kombinasi bahan makanan, serta 
komposisi nilai gizinya sehingga dapat meningkatkan selera makan taruna/i. 
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ABSTRACT 
Food services is a series of activities ranging from menu planning to the distribution of food to the 
consumer. In the course of food services, the good quality food can be found if the food material planning 
has been carried out. This study aims to determine the cost and nutrient content analysis of food service 
in Merchant Marine Studies Polytechnics Makassar. Type of research is descriptive qualitative 
observations are observational. Data obtained by indepth interviews with two staff in food department, 
and a student at boarding school PIP Makassar. Data processing is performed by the content analysis 
and for data validation using triangulation source. These results indicate that the food services system 
uses a system of semi Outsourcin. Analysis of the cost for the day is Rp.46.000., - / person with 3 meals 
and 2 times extrafooding. Analysis of the nutritional content is:for energy and fat content of the served 
food menu supply the male student energy and fat need; for protein and carbohydrate content exceed the 
nutrient of male  student;while for female students, energy, protein, fat and carbohydrate content of the 
served food menu less than nutrient need for female student. The need for improvement, especially 
variations and combinations of menu, as well as the composition of the nutritional value so as to increase 
appetite students. 
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